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LAS 100 EMPRESAS ESPAÑOLAS MAYORES EXPORTADORAS EN 1992 
RANKING EMPRESA SECTOR EX PORT. TOTAL EXPORT. 
VENTAS TO TAL 
VENTAS 
(Mill,ptas) (Mill,ptas) % 
1 SEAT VEHíCULOS 373.108 632.907 59 
2 FASA RENAUl T VEHíCULOS 252.157 525.569 48 
3 GENERAL MOTORS ESPAÑA VEHíCULOS 245.668 410.951 60 
4 FORO ESPAÑA VEHíCULOS 215.202 422.405 51 
5 ClTROEN HISPANIA VEHíCULOS 78.722 269.368 29 
6 IBM INFORMÁTICA 75.599 237.369 32 
7 NEUMÁTICOS MICHELlN CAUCHO y NEUMÁTICOS 68.780 143.247 48 
8 PEUGEOT T AlBOT ESPAÑA VEHíCULOS 646.44 191.731 34 
9 REPSOl PETRÓlEO PETRÓlEO 61.599 489.155 13 
10 NISSAN MOTOR IBÉRICA VEHíCULOS 56.081 166.907 34 
11 ASTillEROS ESPAÑOLES CONSTRUCCiÓN NAVAL 51 .174 69.220 74 
12 PETRONOR PETRÓlEO 49.378 117.278 42 
13 CASA CONST. MECÁNICAS 49.337 91 .850 54 
14 ACERINOX SIDEROMET AlURGIA 47.376 78.926 60 
15 CEPSA PETRÓlEO 46.024 344.862 13 
16 ENSIDESA SIDEROMET AlURGIA 45.706 152.213 30 
17 ROBERT BOSCH MATERIAL ELÉCTRICO 42.070 79.144 53 
18 MERCEDES BENZ ESP. VEHíCULOS 36.563 119.254 31 
19 REPSOl QUíMICA QUíMICA 33.854 80.213 42 
20 SANT ANA MOTOR VEHíCULOS 31.077 44.821 69 
21 DOW CHEMICAl IBÉRICA QUíMICA 26.724 75.412 35 
22 FIRESTONE HISPANIA CAUCHO y NEUMÁTICOS 26.216 57.682 45 
23 Al TOS HORNOS VIZCAYA SIDEROMET AlURGIA 240.97 78.093 31 
24 ASTURIANA DE ZINC METALURGIA NO FÉRRICA 24.070 39.660 61 
25 Río TINTO MINERA METALURGIA NO FÉRRICA 23.127 46.427 50 
26 MECANISMOS AUX. IND. MATERIAL ELÉCTRICO 20.901 33.047 63 
27 ANECOOP S. COOP. ALIMENTACiÓN 19391 19.821 98 
28 EMPRESA N. DE CELULOSAS PAPEL Y CARTÓN 17.752 23.093 77 
29 SARRIO PAPEL Y CELULOSA PAPEL Y CARTÓN 17.290 41.000 42 
30 SONY ESPAÑA ELECTRODOMÉSTICOS 16.861 84.564 20 
3 1 IVECO PEGASO VEHíCULOS INDUSTRIALES 16.649 59.000 28 
32 AlCATEl STANDARD ELÉCTRICA ELECTRÓNICA 15.385 142.796 11 
33 IND. ESP. DEL ALUMINIO METALURGIA NO FÉRRICA 15.359 58.232 26 
34 ANTIBiÓTICOS INDUSTRIA FARM. 15.198 20.344 75 
35 ACENOR SIDEROMET AlURGIA 14.195 26.668 53 
36 PASCUAL HERMANOS PRODUCTOS LÁCTEOS 14.187 35.977 39 
37 HEWlETT PACKARD ESPAÑOLA INFORMÁTICA 13.195 45.692 29 
38 TECNIMAGEN ELECTRODOMÉSTICOS 12.949 17.100 76 
39 BS ELECTRODOMÉSTICOS ELECTRODOMÉSTICOS 12.633 36.391 35 
40 AVIACO TRANSPORTES 12.389 55.579 22 
41 ARROCERíAS HERBA ALIMENTACIÓN 12.100 19.337 63 
42 lUCAS AUTOMOTIVE CONST. MECÁNICAS 11.691 15.650 75 
43 HOECHST IBÉRICA QUíMICA 11.589 79.340 15 
44 ALUMINIO ESPAÑOL METALURGIA NO FÉRRICA 1 1.508 31.408 37 
45 UNION NAVAL DE lEVANTE CONSTR. NAVAL 11.347 20.540 55 
46 RENAUl T VEHíCULOS INDUSTRIALES VEHíCULOS 11.235 43.404 26 
47 FMC FORET QUíMICA 11 .160 29.551 38 
48 AlBllUX ELECTRODOMÉSTICOS 10.930 48.700 22 
49 GEMA IND. FARMACÉUTICA 10.820 12.851 84 
50 FESA FERTILIZANTES ESP. QUíMICA 10.274 46.499 22 
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RANKING EMPRESA SECTOR EXPORT. TOTAL EXPORT. 
VENTAS TOTAL 
VENTAS 
(Mill.ptas) (Mill.ptas) % 
51 CÁDIZ ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA 10.ü20 12.772 78 
52 UNICABLE MATERIAL ELÉCTRICO 9.864 11 .500 86 
53 DRAGADOS Y CONSTR. CONST JINMOBILlARIA 9.849 268.609 4 
54 MONTEFIBRE HISPANIA TEXTIL 9.845 16.044 61 
55 ACG COMPONENTES MATERIAL ELÉCTRICO 9.456 17.172 55 
56 BRAUN ESPAÑOLA ELECTRODOMÉSTICOS 9.435 16.792 56 
57 ERTOIL PETRÓLEO 9.356 83.276 II 
58 NESTLÉ ALIMENTACiÓN 8.762 126.703 7 
59 BENDIX ESPAÑA CONSTo MECÁNICAS 8.633 23.452 37 
60 FOMENTO DE COMo EXTERIOR COMERCIALES 8.495 13.500 63 
61 PETROQuíMICA ESPAÑOLA QUíMICA 8.442 17.119 49 
62 CEDOSA ELECTRODOMÉSTICOS 8.402 13.000 65 
63 TUBOS REUNIDOS SIDEROMET ALURGIA 8.380 14.182 59 
64 ROCA RADIADORES MATERIALES CONST. 8.352 79.202 I I 
65 TORRASPAPEL PAPEL y CARTÓN 8.340 35.000 24 
66 PIRELLI NEUMÁTICOS CAUCHO y NEUMÁTICOS 8.172 23.760 34 
67 BASF ESPAÑOLA QUíMICA 8.127 56.113 14 
68 SIEMENS MATERIAL ELÉCTRICO 8.086 67.774 12 
69 A TI MICROELECTRÓNICA DE ESP. ELECTRÓNICA 7.864 10.496 75 
70 CELULOSAS DE ASTURIAS PAPEL Y CARTÓN 7.843 8.62 1 91 
71 ANTONIO MUÑOZ y ClA TRANSPORTES 7.834 9.850 80 
72 MOULlNEX ESPAÑA ELECTRODOMÉSTICOS 7.808 20.843 37 
73 A TI NETWORK SYSTEMS ESP. ELECTRÓNICA 7.777 21 .801 36 
74 F. L SMIDTH y ClA ESPAÑOLA INGENIERIA 7.743 12.800 60 
75 SAGINAW OVERSEAS CORP. CONST. MECÁNICAS 7.730 9.436 82 
76 APA-KYB CONST. MECÁNICAS 7.715 12.460 62 
77 PORCELANOSA MATERIAL CONSTRUCCIÓN 7.685 10.869 71 
78 BP OIL ESPAÑA PETRÓLEO 7.627 175.628 4 
79 BAYER HISPANIA QUíMICA 7.609 129.178 6 
80 FREIXENET BEBIDAS 7.545 30.600 25 
81 E. MARTINAVARRO ALIMENTACIÓN 7.499 8.ü30 93 
82 LA SEDA DE BARCELONA TEXTIL 7.481 18.262 41 
83 CONEX. ELÉC. T ARAZONA MATERIAL ELÉCTRICO 7.445 10.049 74 
84 BIOIBÉRICA IND. FARMACÉUTICA 7.397 8.839 84 
85 MARCIAL UCIN SIDEROMET ALURGIA 7.377 23.300 32 
86 UNIDAD HERMÉTICA MATERIAL ELÉCTRICO 7.138 11.500 62 
87 JOHN DEERE IBÉRICA VEHíCULOS 7.129 22.644 31 
88 COMERCIAL ORDAL COMERCIALES 7.059 8.820 80 
89 MONTESA HONDA VEHíCULOS 7.058 16.810 42 
90 TUBACEX SIDEROMET ALURGIA 6.974 8.572 81 
91 FRINT ESPAÑA ACEITES 6.973 29.730 23 
92 KAO CORPORA TION QUíMICA 6.934 12.883 54 
93 PANASONIC ESPAÑA ELECTRODOMÉSTICOS 6.932 30.873 22 
94 AL TOS HORNOS DE BERGARA SIDEROMET ALURGIA 6.931 13.330 52 
95 SKF ESPAÑOLA CONST. MECÁNICAS 6.879 14.506 47 
96 FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS 6.838 103.814 7 
97 PROD. QUIM. DEL MEDITERRÁNEO QUíMICA 6.824 8.780 78 
98 GKN INDUGASA CONST. MECÁNICAS 6.763 10.060 67 
99 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ENERGIA ELÉCTRICA 6.646 42.383 16 
100 AIR ESPAÑA TRANSPORTES 6.536 25.126 26 
Fuente: ICEX y FO MENTO DE LA PRODUCCIÓN Elaboración: Fundació ClDO B 
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